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Knowledge Management in Educational Institution an Integrated Information 





 ในสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) วิชาการทางด้านระบบไอซีทีและการจัดการเป็น
สิ่งที่องค์กรไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็น




เฉพาะด้าน ดังนั้นการจัดการความรู้ในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างสมบูรณ์ 
ควรมีการบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับน าไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร
จนเกิดสังคมฐานความรู้ และเมื่อมีการจัดการความรู้อย่างถูกต้อง ถูกแนวทาง องค์กรนั้นก็จะมุ่งสู่องค์กร
อัจฉริยะได้อย่างไม่ยาก 
 




 Knowledge-Based Society academic ICT systems and management, it is undeniable 
that the organization is critical to the public and private organization. Included as part of the 
development to be carried out systematically. The knowledge management system an 
information system used to manage the knowledge and experience of the personnel in the 
organization or department, As a source of communication within the organization to 
knowledge and experiences sharing, to manage Tacit Knowledge within the personnel to  
 
 
อาจารย์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 




Explicit Knowledge, educational institution consisted of a variety of personnel are all 
knowledgeable specializations Therefore knowledge management educational institution to 
achieve the Knowledge Sharing within the organization a completely should be integration of 
the information and communications technology to apply the knowledge obtained utilize 
the organization as a Knowledge-Based Society, When knowledge management correctly is 
the organization that is geared towards Intelligent Organization easily. 
 




1. บทน า 
1.1 การจัดการความรู้  
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรียก
ย่อว่า “KM” หมายถึง กระบวนการในการสรรหา การเลือก 
การรวบรวม การจัดระบบ การสร้างและจัดเก็บความรู้อย่าง
เป็นระบบ ในลักษณะที่เป็นแหล่งความรู้ที่ทุกคนในองค์กร




 ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2547) ได้ให้
นิยามของการจัดการความรู้ การบริหารความรู้หรือการ
จัดการความรู้ว่า เป็นการเน้นที่การเรียนรู้แบบการปฏิบัติซึ่ง
ท าให้เกิดประสบการณ์ และเน้นความรู้ที่เป็นความรู้ใน 
ตัวบุคคลที่เรียกกันว่า ความรูฝ้ังลึก (Tacit Knowledge) 
ส่วนความรู้ทีไ่ด้จากเอกสารต าราตา่งๆ นั้น เรียกว่า ความรู้




ต่าง ๆ ขององค์กรเป็นกระบวนการที่จ าเป็นต้องใช้ความรู้ใน




 ประเภทของความรู้ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) และ ความรู้ซ่อนเร้น 
(Tacit Knowledge) ซึ่งความรู้ซ่อนเร้น สามารถแบ่งย่อย
เป็น 3 ส่วน ดังรูปท่ี 1 
 อธิบายไมไ่ด ้
 อธิบายได้แต่ไม่อยากอธิบาย 




ภาพที่ 1 ประเภทของความรู ้
 
 ความ รู้ทั้ง 2 ประเภทนี้ควรเปลี่ยนสถานภาพสลับ
ปรั บ เ ป ลี่ ย น ไ ปต ลอด เ วล า  ค ว าม รู้ ใ นตั ว ค น ( Tacit 
Knowledge)ควรถูกสกัดออกมาเป็นต ารา คู่มือ เอกสาร 
และในทางเดียวกันเมื่อคนน าความรู้จากต ารา(Explicit 





ระหว่างกัน แล้วน ากลับไปปฏิบัติใหม่ ก็จะเกิดความรู้(ที่
เพิ่มขึ้น)ในตัวคน เป็นการพัฒนาหรือยกระดับหมุนเกลียว




ภาพที่ 2 กระบวนการการแลกเปลี่ยนความรู้ 
 
 1.2 ระบบการจัดการความรู้ 
 ระบบจัดการความรู้ สามารถแบ่งเป็นสี่ระบบ ดังนี้ 1)
ระบบการค้นหาความรู้ 2) ระบบจัดเก็บความรู้ 3)ระบบ
แบ่งปันความรู้ และระบบงานประยุกต์ใช้ความรู้ 








  1.2.2 ระบบจัดเก็บความรู้  เป็นระบบที่สนับสนุน
กระบวนการค้นคืนความรู้ ทั้งแบบชัดแจ้ง และแบบแฝงเร้น
ที่อยู่ในบุคคล ในสิ่งประดิษ์ หรือหน่วยงานภายในองค์กร 
โดยอาจจัดเก็บความรู้ทั้งที่อยู่ในและนอกขอบเขตขององค์กร 
รวมถึงความรู้จากที่ปรึกษา คู่แข่ง ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน
เดิมด้วย 
  1.2.3 ระบบแบ่งปันความรู้ เป็นระบบที่สนับสนุน
กระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล ผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
ชัดแจ้ง และกระบวนการพบปะสมาคม (Socialization) ซึ่ง
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แฝงเร้นในตัวบุคคล 
  1.2.4 ระบบประยุกต์ใช้งานความรู้  เป็นระบบที่
สนับสนุนให้บุคคลใดๆ สามารถใช้งานความรู้ที่มีอยู่ในบุคคล
อื่นได้ โดยไม่ต้องมีการเรียนรู ้หรือการถ่ายโอนความรู้มากอ่น 
ระบบประยุกต์ใช้ความรู้ แบ่งเป็นกระบวนการย่อยสอง
กระบวนการคือ กระบวนการก ากับสั่งการ (Direction) และ
กระบวนการท างานเป็นกิจวัตร (Routine) 
  ในระบบการจัดการความรู้นั้น ทฤษฏีที่ส าคัญที่สุด
ในการจัดระบบการจัดการเป็นการใช้แนวคิดว่า ระบบการ
จัดการความรู้เป็นระบบที่แทรกหรือกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับ
งานประจ าและระบบอื่นๆ ในลักษณะที่เรียกว่า KM Inside 
คือมีการจัดการความรู้แทรกอยู่ทั่วไป การจัดการความรู้จึง
เป็นเครื่องมือ ซึ่งมีเป้าหมายคือผลงาน ดังนั้น จึงมีการตั้ง
คณะกรรมกร หรือคณะท างานจัดการความรู้ ซึ่งถือเป็นเป้า
แกนน าในการจัดการความรู้กระจายอยู่ในทุดส่วนขององค์กร 
ในทุกกิจกรรมของการจัดการความรู้เป็นการพัฒนางาน 
พัฒนาคน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในภาพรวม [3] 
 1.3 องค์กรแห่งการเรียนรู้ 







โดยมีคุณลักษณะที่จ าเป็น 5 ประการขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (The Fifth Discipline) แสดงดังรูปที่ 3 ดังนี ้
  1.3.1 คิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 
เป็นการคิดอย่างมองในภาพรวม หรือองค์รวม โดยอาจจะมี
วิธีการคิดได้หลายแบบ เช่น คิดแบบมีเหตุมีผล คิดแบบมี
คุณธรรม คิดแบบสรุปภาพรวม คิดแบบบูรณาการ และคิด
แบบสร้างสรรค์  
  1.3.2 ความสามารถในการบริหารตนเอง 
(Personal mastery) คือความสามารถในการควบคุมตนเอง 










  1.3.4 ฝันร่วมกัน (Share Vision) คนในองค์กร
จะต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีเป้าหมาย
เดียวกัน และสามารถท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
  1.3.5 เรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) เป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นทีม คิดด้วยกันแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน 









 2.1 ศูนย์กลางการจัดการความรู้ KMUTNB 
 
 
ภาพที่ 4 ระบบศูนย์กลางการจดัการความรู้ KMUTNB 
  











ภาพที่ 5 ระบบการจัดการความรู ้ส านักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. 
 
 2.3 S-M-A-R-T Knowledge Management 
 Smart KM ส านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดท า
ขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อ
การเผยแพร่ และ แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ความคิด อันจะ














ภาพที่ 6 ระบบ S-M-A-R-T Knowledge Management 
 






ภาพที่ 7  
 
 
ภาพที ่7 โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การจัดการความรู ้
 จากภาพที่ 7 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างพื้นฐานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการความรู้ โดยแบ่งกระ
บนการจัดการความรู้ออกเป็น 4 กระบวนหลัก และมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนในแต่ละกระบวนการ ดังนี้  
[3] 
 3.1 การสร้างความรู้ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้าง
ความรู้ (Create Knowledge) เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design : CAD) ซึ่ง
เป็นโปรแกรมกราฟิกช้ันสูงที่ช่วยในการสร้างและแก้แบบ มี
ลักษณะเป็นสามมิติ หรือการใช้ระบบความจริงเสมือน 
(Virtual Reality Systems) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาจาก
โปรแกรมแคด มีคุณสมบัติโต้ตอบได้ (Interactive) ในการ
สร้างภาพจ าลองใกล้เคียงกับความจริง โปรแกรมระบบความ
จริงเสมือน มีประโยชน์ในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
ธุรกิจ ตัวอย่างดังภาพที่ 8 [4] 
 
 
ภาพที่ 8 ระบบความจริงเสมือน 
 
 3.2 การประมวลผลความรู ้
 หลักการของการประมวลผลความรู้  (Knowledge 
Processing) คือการแบ่งความรู้ให้เป็นรูปแบบที่สามารถ
เข้าถึง และน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสะดวก ซึ่งกิจกรรมที่มัก
เกี่ยวข้องกับการประมวลความรู้ ได้แก่ การจัดแยกหมวดหมู่
ความรู้ การท าแผนที่ความรู้ การท าแบบจ าลองความรู้ และ
การสร้างแฟ้มความรู้ ประเด็นที่ส าคัญของการประมวล
ค ว า ม รู้ ใ น อ ง ค์ ก า ร คื อ  ท า อ ย่ า ง ไ ร จึ ง จ ะ ไ ม่ ท า ใ ห้
คุณสมบัติเฉพาะของความรู้สูญเสียไป และท าอย่างไรไม่ให้
ความรู้มีสภาพเพียงแค่สารสนเทศหรือข้อมูล  




 3.3 การถอดและการให้รหัสความรู้ 
 การถอดและการให้รหัสความรู้ (Knowledge Capture 
and Codification) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
กระบวนการจัดการความรู้  โดยสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มาสนับสนุน เช่น หลักการของปัญญาประดิษฐ์ 
ซึ่งจะกล่าวไว้ในหัวข้อที่ 4.2 ปัญญาประดิษฐ์กับการจัดการ
ความรู้ ซึ่งเป็นสาขาของวิชาคอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบการ
เรี ยนรู้  และการตั ดสิ น ใจต่ า ง  ๆ  ของมนุษย์  โ ดยมี
องค์ประกอบที่ ส าคัญคือ  ระบบผู้ เ ช่ี ยวชาญ (Expert 
Systems : ES) เป็นโปรแกรมที่น าฐานความรู้ (Knowledge 
Base) ซึ่งประกอบด้วยกฏเกณฑ์ของความรู้ที่เป็นความ
เ ช่ียวชาญเฉพาะด้ าน แสดงองค์ประกอบของระบบ
ผู้เชี่ยวชาญดังภาพที ่9 [5] 
 
 









ท างานในสถานที่ต่างกัยสามารถท างานร่วมกันได้ (Loudon 
& Laudon, 2001) หรือการใช้อินทราเน็ต เพื่อเช่ือมโยง
เครือข่ายของคนและกรุ๊ปแวร์ ช่วยส่งเสริมการร่วมมือ และ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น [3]กรุ๊ปแวร์ที่นิยมใช้กัน เช่น
โปรแกรมโลตัสโน้ต (Lotus Note) ,Tiki , Microsoft 
SharePoint และ Kolab เป็นต้น  
 
4. แนวคิดระบบการจัดการความรู้ เพื่อน าไปสู่
องค์กรอจัฉริยะ 
 วิถีแห่งองค์กรอัจฉริยะ คือ ความสามารถในการรับข้อมูล
ข่าวสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร  อาจไม่
ส าคัญเท่าความสามารถในการปรับตัว การเรียนรู้  การสร้าง




เลย และมีบรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยความสขุ ความช่ืน ชมยินดี 
ความคึกคัก ความเคารพเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันระหว่าง
สมาชิกขององค์กร 
 องค์กรอัจฉริยะตามรูปแบบข้างต้น คือ องค์กรที่ด าเนิน 
การจัดการความรู้อย่างถูก ต้อง ถูกแนวทาง เกิดการสนธิ
พลัง (synergy) ระหว่างองค์ประกอบหลัก ๔ องค์ประกอบ
ของการจัดการความรู้ อันได้แก่ คน (people), กระบวนการ 
(process), เนื้อหาความรู้ (content), และเทคโนโลยี 
(technology) เมื่อ องค์ประกอบหลักทั้ง 4 เกื้อกูลต่อกัน
อย่างถูกต้อง โดยอาศัยตัวช่วย (enablers) ที่เหมาะสมต่อ
วัฒนธรรม และบริบทอื่นๆขององค์กร กระบวนการจัดการ





ความสามารถ (Competencies) อย่างน้อย 12 ประการ 
ดังนี ้[6] 





4. ใช้ภาวะผู้น า และทีมแกนน าจัดการความรู ้
5. มีการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน (Human 
Relationship Management) 
6. มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานของพนักงาน 
7. มีการพัฒนาทักษะในการใช้ “ตัวช่วย” (enabler) ต่อ
การจัดการความรู ้




8. เป็นองค์กรที่ “ไร้ก าแพง” 
9. มีบรรยากาศแห่งอิสรภาพ และบรรยากาศเชิงบวก 
10. มีการจัดการคนเก่ง จดัการขมุทรัพย์ทางปัญญา 
11. มีและใช้ ระบบบันทึก “ขุมความรู้” และ “คลัง
ความรู้” 
12. มีและใช้ ระบบเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ 
 ในยุคปัจจุบัน องค์กรอัจฉริยะต้องมีความสามารถในการ
ใช้พลังของระบบข้อมูลข่าวสารอีเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้
การติดต่อสื่อสารรวดเร็ว สามารถ เข้าถึงความรู้  และ






เชิงกระบวนการ หรือตัวช่วย [1] ในบทความนี้จะยกตัวอย่าง
เทคนิคการบริหารจัดการคลังความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะ 
ดังนี ้
 4.1 เหมืองข้อมลูข้อมูลกบัการจดัการความรู้ 
 การท าเหมืองข้อมูล เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานหลาย
สาขาวิชาเข้าด้วยกัน ได้แก่ สถิติ(Statistics) ปัญหาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) การค้นคืนสารสนเทศ 
(Information Retrieval) การสร้างภาพนามธรรม 
(Visualization) และศาสตร์อื่นๆ วัตถุประสงค์หลักของการ
ท าเหมืองข้อมูล คือ เพื่อสกัดเอา “ความรู้”ที่ซ่อนอยู่ใน
ข้อมูลจ านวนมหาศาลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อันเกิดจาก
ระบบงานสารสนเทศในธุรกิจต่างๆ รูปแบบข้อมูลที่น ามาท า
เหมืองข้อมูลในปัจจุบัน จึงมีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น [7] 
 กระแสข้อมูลหรือข้อมูลต่อเนื่องในรูปแบบตัวเลขและ
ตัวอักษร เช่น ข้อมูลที่ส่งผ่านข่ายงานคอมพิวเตอร์ 
 ข้อมูลตามเวลา เช่น ข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น
ในตลาดหุ้น 
 ข้อมูลอนุกรมที่มีการจัดเรียงล าดับ เช่น การจัดเรียงตัว
ของรหัสดีเอ็นเอในยีนส์ 
 ข้อมูลในรูปแบบกราฟ 
 ข้อมูลจากเครือข่ายสังคม (Social Network) 
 ข้อมูลเชิงสัมพันธ์หนึ่งมิติ หรือเชิงสัมพันธ์หลายมิติ 
(Single or Multi Relational Data) เป็นต้น 
 ส่ วนข้ อมู ลออก จะ เป็นแบบจ าลองซึ่ งขึ้ นอยู่ กั บ
วัตถุประสงค์การใช้งาน เ ช่น ชุดของกฎในรูป <IF>-





 4.1.1 วิธีเคเนียเรสเนเบอร์ (K-Nearest Neighbour 
Algorithm) หรือ K-NN เป็นเทคนิคอย่างง่ายที่ใช้ในการ
จ าแนกประเภท (Classification) โดยใช้ข้อมูลเดิมเป็นฐาน
ในการจ าแนก โดยไม่ต้องสร้างแบบจ าลอง มักใช้ร่วมกับการ
ให้เหตุผลเชิงกรณี หลักการท างานคือ เมื่อพบกรณีใหม่ 
จะต้องหากรณีที่ใกล้เคียงจ านวน k กรณีมา และใช้ผลลัพธ์ที่
ซ้ ากันมากที่สุดในกลุ่ม k กรณีนี้ เพื่อเป็นค าตอบของกรณี
ใหม่ ขั้นตอนที่ส าคัญคือการก าหนดจ านวนกรณีใกล้ เคียง k 
กรณี และการนิยามระยะห่าง (Distance) หรือในกรณีนี้ก็คือ
ค่าความใกล้เคียง (Nearest) นั้นเอง 
 4.1.2 วิธีแบบเคมีนส์ (K-Means Algorithm) เป็นวิธีการ
ที่นิยมใช้มากที่สุดส าหรับปัญหาการสร้างกลุ่มก้อนของข้อมูล 
หรือการจัดกลุ่ม (Clustering) โดยตัวแปรอิสระที่ใช้ต้องมีค่า
เป็นตัวเลขที่ค านวณได้ และจะจัดกลุ่มโดยให้มีระยะห่าง 
(Distance) ระหว่างข้อมูลภายในกลุ่มให้น้อยที่สุด และ
ระยะห่างระหว่างข้อมูลต่างกลุ่มมากที่สุด ฟังก์ชันระยะห่างที่
นิยมใช้ได้แก่ ระยะห่างยูคลิเดียน (Euclidean Distance)  
 4.1.3 วิธีแบบอุปนัย (Inductive Data Mining 
Algorithm) เป็นวิธีการหลักในการเรียนรู้ของเครื่องจักร
(Machine Learning)ในปัจจุบัน เป็นการเรียนรู้จากรายการ
ต่างๆ ในฐานข้อมูล เพื่อน ามาสร้างเป็นกฏเกณฑ์ หรือต้นไม้
ตัดสินใจ ซึ่งจัดเป็นการน าความรู้เฉพาะมาสร้างความรู้ใน
รูปแบบทั่วไป การสร้างต้นไม้ตัดสินใจ เป็นเทคนิคการท า
เหมืองข้อมูลที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากใช้งานง่าย ผลลัพธ์
สามารถเข้าใจง่าย และสามารถใช้กับงานประยุกต์ด้านการ




จ าแนกประเภท(Classification) ที่หลากหลาย และ
สนับสนุนการท างานกับข้อมูลในรูปแบบหลายฟิลด์ หรือ
หลายคุณลักษณะ ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มักใช้กับข้อมูล
เชิงธุรกิจ เช่น ในงานประยุกต์ด้านการให้สินเช่ือลูกค้า จะมี
การจ าแนกลูกค้าออกเป็น ลูกค้าเครดิตดี และลูกค้าเครดิตไม่
ดี เป็นต้น [7] 
 4.2 ปัญญาประดิษฐ์กับการจัดการความรู้ 
 เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการ
ความรู้ ได้แก่ แบบจ าลองการเรียนรู้ในโครงข่ายประสาท
เทียม(Artificial Neural Network Learning Model) 
ระบบเชิงเง่ือนไขบังคับ (Constraint-Based Systems) 
ระบบการ ให้ เ หตุ ผล เ ชิ งแบบจ าลอง  (Model-Based 
Reasoning) การให้เหตุผลด้วยแผนภาพ (Diagrammatic 
Reasoning) ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic) และ
ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ (Evolutionary Algorithm) มี
รายละเอียดดังนี้ [7] 
 4.2.1 แบบจ าลองการเรียนรู้ในโครงข่ายประสาทเทีย
(Artificial Neural Network Learning Model) มีแรง
บันดาลใจจากลักษณะการเช่ือมโยงเซลประสาทในสมอง
มนุษย์ที่ เรียกว่า นิวรอน (Neurons) หนึ่งในนิวรอน
ประกอบด้วยตัวเซลที่เรียกว่าโซมา (soma) และเส้นประสาท
ที่เช่ือมโยงกับเซลอื่นๆ ที่เรียกว่าแอกซอน (Axons) และเดน
ไดรท์ (Dendrites) เซลเหล่านี้เปรียบเทียบเสมือนหน่วย
ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การเช่ือมต่อกันท าให้เกิดข่าวสาร
ที่มีความสัมพันธ์กัน ดังภาพที่ 10 [8] 
 
 
            
ภาพที่ 10 การเช่ือมโยงเซลประสาทในสมองมนุษย ์
  




อื่น ๆ หลาย ๆ นิวรอนและขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณออก





ภาพที ่11 General schematic of a feed-forward  
neural network 
 
 4.2.2 ระบบเชิงเง่ือนไขบังคับ (Constraint-Based 
Systems) การบอกว่า “ห้ามท าอะไรบ้าง” ข้อจ ากัดเหล่านี้
เรียกว่าเง่ือนไขบังคับ (Constraints) เทคนิคการไขปัญหา
ด้วยด้วยการใช้ เหตุผลเชิงเ ง่ือนไขบังคับ (Constraint-
Based Reasoning) เป็นการก าหนดชุดของตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ใน
รูปแบบของเง่ือนไขบังคับที่ก ากับตัวแปรเหล่านั้น การหา
ค าตอบคือการหาค่าที่เป็นไปได้โดยไม่ละเมิดเงื่อนไขใด ๆ [7] 
 4.2.3 การให้เหตุผลด้วยแผนภาพ (Diagrammatic 
Reasoning) เป็นการเข้าใจแนวคิด ผ่านการใช้แผนภาพใน
การไขปัญหา โดยแผนภาพเป็นแบบจ าลองอย่างง่ายของโลก
จริง ดังรูปที่ 12 [10] ตัวอย่างของงานทางด้านนี้ที่ประสบ
ความส าเร็จเช่น เครื ่อจักรเรขาคณิตของเกเลินเตอร์  
(Gelernter’s Geometry Machine) 
 






ภาพที่ 12 Diagrammatic Reasoning 
 
 4.2.4 ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic) ใช้อธิบาย
แนวคิดการใช้เหตุผลของมนุษย์ในลักษณะที่ไม่เที่ยงตรง ไม่
ชัดเจน ต่อมาก็ได้ใช้ในการอธิบายค าบ่งบอกปริมาณใน




ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ดังภาพที ่13 [11] 
 
 
ภาพที ่13 Fuzzy Logic 
 
 4.2.5 ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ (Evolutionary Algorithm) 
เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการประยุกต์ในงานต่าง ๆ อย่างมาก
โดยเฉพาะ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm : 
GA) และการโปรแกรมเชิงพันธุกรรม (Genetic 
Programming) ซึ่งเลียนแบบกระบวนการคัดสรรตาม
ธรรมชาติในสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ขั้นตอนมีลักษณะการท างาน
โดยทั่วไป คือ สร้างประชากรจ านวนหนึ่งแทนค าตอบที่
เป็นไปได้ จากนั้นน าประชากรมาสร้างลูกรุ่นถัดไปหลาย ๆ 
ตัว และหาค่าความเหมาะสมของลูกแต่ละตัวด้วยฟังก์ชัน
ความเหมาะสม (Fitness Function) ลูกท่ีสามารถปรับตัวให้
ได้ค่าความเหมาะสมที่ดีที่สุด จะถูกคัดเลือกมาเพื่อใช้เป็นพ่อ
พันธุ์ในการสร้างลูกรุ่นต่อไป ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมมักจะ





กระบวนการวิธีเชิงพันธุกรรมได้ดังภาพที่ 14 [12] 
 
 









บุคลากรในองค์การแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เอื้อ
ต่อความส าเร็จในการจัดการด้วย อย่างเช่น วัฒนธรรม 
องค์กร การสนับสนุนจากผู้บริหาร การมีทิศทางและกลยุทธ์




















องค์กรอัจฉริยะ จะต้องประกอบไปด้วย ปัจจัยที่ส าคัญ 3 
ปัจจัยคือ 1) คน (People) 2)องค์กร (Organization) และ 
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
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